












Neste suplemento, são apresentados os 
trabalhos premiados no Seminário de Iniciação 
Científica da PROPESQ/UFT. 
Este é um evento anual para as apresentações 
dos trabalhos científicos desenvolvidos por alunos 
juntamente com seus orientadores ao longo de 1 ano de 
atividades nas mais diversas áreas do conhecimento 
desenvolvidas em todos os campus da UFT. 
O Programa Institucional de Iniciação 
Científica compreende diferentes modalidades: 
 
i) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC), 
ii) Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBIT), 
iii) Iniciação Científica nas Ações Afirmativas 
(PIBIC/AF), 
iv) Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM) 
e o; 
v) Programa Institucional Voluntário de Iniciação 
Científica (PIVIC). 
 
Como objetivos principais do evento temos:  
i) promover as apresentações e avaliações dos trabalhos 
de pesquisa desenvolvidas nos programas de Iniciação 
Científica; 
ii) dar visibilidade aos trabalhos realizados na Iniciação 
Científica da Universidade e  
iii) propiciar um intercâmbio entre os estudantes e 
pesquisadores que participam do programa. 
Este é um programa de grande importância 
para a formação acadêmica visto que o aluno estará em 
contato, juntamente com seu orientador, em temas 
atuais da ciência além de atuar de forma prática na 
aplicação do método científico. Com isto apresentamos 
aqui os melhores trabalhos, aqueles premiados, no 
evento de Iniciação científica. 
Boa leitura! 
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